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Index of new combinations and new names of
syntaxa included in this issue
Alysso serpyllifolio-Brassicenion humilis X. Font et Valls in Valls, suball.
nova 127, 142
Astero cebennensis-Anthyllidenion montanae Valls, suball. nova 109
Cotoneastri masclansii-Festucenion spadiceae X. Font et Valls in Valls,
suball. nova 122, 144
Echinospartenion horridi (Rivas-Martínez et al. 1991) Valls, stat. nov. 128, 139
Erinaceo anthyllidis-Alyssetum serpyllifolii (Molero et Vigo 1981) Valls,
stat. nov.
128
Erinaceo anthyllidis-Anthyllidenion montanae Valls, suball. nov. 124
Erinaceo anthyllidis-Saponarietum caespitosi (Romo 1983) Valls, stat.
nov. 128
Erodienion rupestri-glandulosi X. Font et Valls in Valls, suball. nova 126, 140
Genistenion cinereae (Guinochet 1975) Valls, stat. nov. 116
Genisto villarsii-Anthyllidetum montanae (Allier et Ritter 1971) Valls, ass.
nova
130, 138
Globularienion cordifoliae (Guinochet 1938) Valls, stat. nov. 129, 138
Rusco aculeati-Fraxinetum angustifoliae Gesti, J. Font et Vilar, ass. nova;
saniculetosum europaeae (= typicum) et aristolochietosum longae
Gesti, J. Font et Vilar, subass. nova
62, 64
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